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 ν  = 7 10 −7  m2.s−1
 ν  = 8 10 −7 m2.s−1
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 ν =1 10−6  m2.s−1
 ν =1.4 10−6  m2.s−1
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giCEFNFTCIReÓZI`BUS#DNF K CSBleÓDoÓZFGCBleDNFRCDO\a}S#FRFRCXF K eX IRÓDO\anCAÐcFRD ~ ÒCmX[ÑECINI K FR[%GCÑS#GDRCED
ÑeVDRDRCEÑEFRCÒCXF?OQCWGeVÒJS K XCﬀGa}[AFTÓGCSOFXGZCXZCHBUSVI-IRCBlCDNGDRCHGUS#XI/GCI K XFRCDNBDR[AFjS#F K eXI*GC
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GC $c D K FTezÈAÉkÊVËMÌQ@cÍV+V+VÎV)@ÓXC1OQe K b[XZ[DTS#OQC1IRÓD|OyC1FRDTSVXZIRBleDNF|GCxpÓUSVXF K FT[1GC1ÒeÓ L CEÒ`CEXFfwgiCÑ K
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τ 0  exp. 702
V0 exp. 701 iso.


























τ 0  exp. 705
V0 exp. 812
τ 0  exp. 812
V0 exp. 704 iso.
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